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A presente comunicação insere-se num contexto de investigação mais amplo que tem como 
principal objetivo compreender como é abordada a História da Ciência (HC) nos manuais dos 
ensinos básico e secundário no domínio da Geologia.  
O caso de estudo apresentado centra-se na história da Teoria da Tectónica de Placas (TTP), 
escolha feita em virtude de este ser um tema transversal aos diversos anos da escolaridade 
obrigatória em que a Geologia é lecionada. Em termos gerais, a metodologia utilizada foi a 
seguinte: foram selecionados os três manuais mais adotados a nível nacional para cada um 
dos anos de escolaridade em apreço. Foi realizada, para cada um deles, uma análise 
descritiva exaustiva da história da TTP. Foram destacados aspetos como: tipo e organização 
do conhecimento histórico apresentado, correção e adequação desse conhecimento, tipo de 
atividades que contemplam a HC, aspetos epistemológicos relativos à prática científica, 
contextualização social e cultural do conhecimento científico apresentado, iconografia. 
Encontra-se em curso uma sistematização dos resultados obtidos recorrendo à utilização de 
uma grelha de análise adaptada de uma outra já anteriormente elaborada e aplicada por 
uma das autoras num tipo de estudo idêntico.  
Face aos resultados provisórios obtidos, pode dizer-se que alguma abordagem dada à 
história da TTP nos manuais analisados se caracteriza principalmente pela imprecisão do 
conhecimento histórico apresentado e respetiva fragmentação bem como pela inadequada 
organização do mesmo. Os aspectos epistemológicos relativos à prática científica assim 
como a contextualização social e cultural do conhecimento científico são frequentemente 
negligenciados.  
Apesar de este ser ainda um work in progress, é possível avançar com algumas hipóteses 
para justificar a situação descrita, tais como a cristalização no modo como a história da TTP 
tem vindo a ser apresentada nos manuais, e a fraca formação de base de alguns autores dos 
manuais em termos de HC. 
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